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La   presente   investigación   tuvo   como   propósito   determinar   las   
propiedades psicométricas del Inventario de Dependencia Emocional – IDE en 
asegurados de un Hospital del distrito de Piura, 2016. Asimismo, constatar la 
validez, determinar la   confiabilidad   y  elaborar   baremos   del  instrumento   
ya   mencionado.   Dicha investigación es de naturaleza cuantitativa; diseño no 
experimental, tipo trasversal, psicométrica. La población estuvo conformada por 
162,793 asegurados, se extrajo la muestra representativa de 383 por medio de la 
formula estadística para población finita, trabajando con un 95% de confiabilidad y 
un 5% margen  de  error.  La  teoría  en  la  cual  se  basó  es  la  de  Castelló,  
(2000,  2005; citado por Aiquipa, 2012), quien conceptualiza a la dependencia 
emocional como alteración  en  un  rasgo  de  la  personalidad  debido  a  la  
necesidad  extrema  de afecto   hacia   la   pareja,   en   distintas   relaciones.   
El   instrumento   obtuvo   una excelente consistencia interna con 0.966; se realizó 
validez de contenido a través de la evaluación de juicio de expertos alcanzando una 
validez y concordancia alta; asimismo alcanzó muy alta correlación ítem – test. La 
presente investigación será de  utilidad  en  el  ámbito  clínico  y  social,  
aportando  un  instrumento  válido  y confiable  para  nuestra  realidad  distrital;  

































The  present  investigation  was  to  determine  the  psychometric  properties  
of  the Inventory of Emotional Dependency - IDE secured a district hospital 
Piura, 2016. Also,   verify  the   validity,   reliability  determine  and   develop   
scales   mentioned instrument.  Such  research  is  quantitative  in  nature;  
no  experimental  design, traversal,  psychometric  type.  The  population  
consisted  of  162.793  insured,  the representative   sample   of   383   
extracted   by   the   statistical   formula   for   finite population,  working  with  
a  95%  confidence  level  and  5%  margin  of  error.  The theory on which it 
was based is that of Castelló, (2000, 2005, quoted by Aiquipa, 2012),  who  
conceptualizes  emotional  dependence  as  alteration  in  a  personality trait  
due  to  the  dire  need  of  affection for  the  couple,  different  relationships.  
The instrument obtained excellent internal consistency with 0.966; Content validity 
was performed through evaluation of expert judgment and reaching a 
high concordance validity; also reached very high correlation item - test. This 
research will  be  useful  in  the  clinical  and  social  field,  providing  a  
reliable  and  valid instrument for our district reality; and research in the field of 
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